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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Andreathena Bernadine Tantama 
NIM   : 00000013578 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Ruangguru, PT. Ruang Raya Indonesia 
 Divisi : Creative Marketing 
 Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 161, RW.3, 
    Manggarai Sel., Kec. Tebet, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 5 Februari 2020 – 3 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Achelia Setiani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan-Nya 
penulis dapat menyelesaikan program magang di Ruangguru, PT Ruang Raya 
Indonesia. Penulis juga telah dilancarkan dalam mengurus segala dokumen dan 
laporan magang meskipun berada dalam situasi pandemi Covid-19. Walaupun 
penulis harus menjalankan setengah program magang dari rumah, penulis tetap 
bersyukur karena telah mendapatkan pengalaman bekerja, terutama merancang 
konten media sosial sebagai media informasi dan promosi Ruangguru. 
Di era digital ini, media sosial banyak digunakan untuk berbagi informasi 
dan promosi oleh berbagai perusahaan, baik kecil maupun besar. Hal inilah yang 
juga dilakukan oleh Ruangguru. Penulis ingin mempelajari dengan lebih dalam 
sehingga ilmu yang didapatkan ketika magang juga bisa menjadi bekal penulis 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya nanti. Dengan ditulisnya laporan ini, 
penulis juga berharap orang yang membacanya akan mendapatkan gambaran 
mengenai magang di Ruangguru, berikut dengan pekerjaan dan ilmu yang didapat. 
Menjalani magang di Ruangguru sangat menyenangkan. Teman-teman 
dari tim creative designer menerima penulis dengan baik dan bersedia membantu 
ketika penulis mengalami kesulitan. Penulis juga ikut dilibatkan dalam proyek 
yang beragam dan besar, sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman. 
Melalui tugas yang banyak, penulis juga belajar untuk mengerjakan desain dengan 
cepat. Selain itu, penulis juga dituntut untuk terus mencari ide-ide baru agar 
desain yang disajikan tidak membosankan. 
Mulai dari awal magang hingga laporan ini selesai dibuat, penulis 
mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, khususnya kepada: 
1. Ruangguru (PT Ruang Raya Indonesia), selaku tempat penulis 
menjalankan program magang. 
2. Achelia Setiani, selaku pembimbing lapangan penulis yang selalu setia 
dan sabar dalam membimbing dan memberikan masukan yang 
membangun kepada penulis. 
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3. Bhaskoro Ajie, Bintang Pradana, Diyas Pradana, Suci Yuni, Eunike 
Marsino, dan Karina Deagusta, selaku tim marketing Ruangguru yang 
telah mempercayakan berbagai tugas kepada penulis. 
4. Tim creative marketing Ruangguru yang telah bersedia menerima dan 
bekerja bersama penulis selama tiga bulan. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Tolentino, S.Ds., M.M., selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah 
setia membimbing, mengkritik, dan memberi saran yang membangun. 
7. Liem Tantama Boedi Santoso, Naniek Indriani, dan Nicholas Shan 
Tantama, selaku keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan 
dukungan kepada penulis. 
 
Surabaya, 30 Mei 2020 
 
 




Di era digital ini, banyak perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai 
media utama dalam menyampaikan informasi dan promosi. Hal ini juga dilakukan 
oleh Ruangguru, PT Ruang Raya Indonesia, sebagai perusahaan di bidang 
pendidikan berbasis teknologi yang terbesar di Indonesia. Selama tiga bulan, 
penulis menjalani program magang sebagai desainer grafis dalam divisi creative 
marketing. Melalui program magang ini, penulis ingin belajar bagaimana cara 
kerja desainer Ruangguru dalam merancang desain untuk kegiatan marketing. 
Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan konten reguler media sosial 
Ruangguru sebagai media utama dalam menyampaikan informasi dan promosi. 
Selain itu, penulis juga mengerjakan berbagai tugas lain seperti merancang aset, 
mendesain konten media sosial produk Ruangguru, ikut serta dalam photoshoot, 
dan masih banyak lagi. Tentunya proses magang di Ruangguru tidak lepas dari 
adanya kendala, seperti kurangnya referensi, keterbatasan laptop penulis, dan 
tantangan bekerja di tengah pandemi Covid-19. Tetapi hal ini menjadi 
pembelajaran bagi penulis untuk dapat meningkatkan diri, baik secara teknis 
maupun nonteknis. Berdasarkan pengalaman dan proses kerja, penulis membuat 
laporan ini untuk memberikan gambaran mengenai Ruangguru, alur koordinasi, 
proses perancangan, hingga hasil akhir dari desain yang penulis rancang. 
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